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1910 pittore a Costantinopoli 
abita a P e ra
apre una scuola di pittura a Ista nbul
viene insignito de l l 'onor i f icenza  di Cava l ie re  de l l 'Ord ine di Magdigdie
(1894 "  " " Cava l ie re  de l l 'Ord ine d 'Italia)
é nominato pittore di corte dal sultano Abdul Hamid (e anche colonnello 
de l l ' e s e rc i to  turco)
r iceve  in dono dal sultano la palazzina di Besiktas (sulla salita che da 
Bachiktaclae conduce a Nichantache) dove sistema l 'abitazione, lo stu­
dio e 5 sale espositive vis itate da molti  eurcpei di passaggio, f ra  i qua- 
l i  importanti personaggi polit ic i .
190o si apre il I o Salone (d 'arte )  di Istanbul
1910 rivoluzione déi Giovani Turchi  . Zonaro lascia la Turchia e si t r a s f e r i -
sce a S. Remo
opere commissionate a Zonaro dal Sultano:
- Mohamed il  Conquistatore sorveg l ia  lo sbarco délia sua flotta
- Mohamed si butta in mare per incitare i suoi soldati
- L a  conquista di Costantinopoli
- Ingresso dei Turchi a Bisanzio 
- La  L iberta
r
-  i tre r i tratt i  dei f i g l i  e del sultano 
altre opere del periodo turco :
- La  Cava l le r ia  di Erthogrul
- L a  battaglia di Mati
- D e rv is c i  urlanti
- Janghin vaar
- Gli imperator i  di Germania a Dolma Baghcé
- in allega'to : elenco opere probabilmente collocate in Turchia
La  produzione turca comprende : quadri a soggetto storico
"  " anedóotico e documentari della
vita in Oriente 
ri tratt i
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